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Kemudahan Wakaf 
BH membolehkan 
pelajar berehat, 
selain 
menggunakannya 
sebagai tempat 
mengulang kaji 
pelajaranbagj 
menghadapi 
peperiksaan. Ia juga 
menjadi satu 
daripada sudut pusat 
sumberdan 
diletakkan buku serta 
akhbar BH bagi 
memudahkan pelajar 
membaca• 
Nozlott ltnt(tll, 
Guru Perpustakoan dan 
Medfo SlfK Sun.gol S<Jf 
Wakaf ini hadiah 
!Siimewa daripada 
BH kepada kami. 
Kemudahan ini 
sangat selesa, 
ditambah dengan 
adanya lampu solar 
yang membolehkan 
kami 
menggunakannya 
untuk perl:>incangan 
bersama rakan 
sekolah pada waktu 
malam• 
Ummi THJman KamartJdin, 
Pekqa.r nngkar.an Lmla s.aa 
Sunpti Sof 
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6 SEKOLAH 
wpilih seluruh nepra 
menerima Wakat BH 
969 PElAJAR 
SMKSunpSOi 
UMP pemangkin tingkat 
pengetahuan komuniti 
72 GURU 
bertugas di SMK 
Sungai SOi 
